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１）	 名古屋市・・・名古屋市健康保健福祉局障害福祉部障害企画課	  
２）	 東京都・・・	 東京国際空港（羽田空港）、世田谷区役所、 
	 	 	 	 	 	 	 	 中野マルイ（中野区）、京王プラザホテル（新宿区） 
                                            
1 本稿は地（知）の拠点整備事業（COC 事業）（2014 年度地域志向教育研究経費、名古屋学院
大学）研究課題の助成による研究成果の一部である。 
 2 
３）	 北海道札幌市・・・豊平区役所	  
４）	 沖縄県・・・	 	 	 那覇空港、沖縄県立博物館・美術館 
５）	 福岡県福岡市・・・福岡市役所（保健福祉局障がい者在宅支援課） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （環境局循環型社会推進部収集管理課） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （保健福祉局高齢社会部高齢社会政策課） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 福岡市天神商店街	 （福岡市中央区天神２丁目） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 心身障がい福祉センター（あいあいセンター） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 福岡市市民福祉プラザ（ふくふくプラザ） 
  ６）	 静岡県・・・	 	 	 富士山静岡空港 
 
２、	 研究・調査報告 



















                                            
2 名古屋市障害者雇用促進法の一部改正に伴う障害者の差別の禁止と合理的配慮の提供につい



























	  	  










































	 那覇空港では、空港利用者サービス改善のため、2009 年 9 月、国内線旅客ターミナ

















【写真７】	 那覇空港国内線旅客ターミナル	 補助犬専用トイレ 
 
	  













































	 	 	  
【写真 10】福岡天神	 盲導犬専用トイレ 
 


















	 また、天神の「盲導犬専用トイレ」は 500〜600 万円ほどの費用がかかっているが、







	 	  
	  
【写真 12】福岡市市民福祉プラザ（ふくふくプラザ）補助犬トイレ 












	   





発表する実働頭数で、盲導犬 984 頭、介助犬 74 頭、聴導犬 57 頭（2015（平 27）年













	 2014 年 10 月には、成田国際空港にも補助犬用トイレが設置された（第１・第２旅客
ターミナルに一つずつ）。国際線出国手続き後のエリアに設置されたこのトイレは、長
期フライト前に利用でき、世界中の補助犬を視野にいれたものである。最近の訪日外国
人の増加や 2020 年にオリンピックを開催するわが国にとって、ささやかではあるが、
優しい「おもてなし」の施設となることが期待される。 
